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PRESENTACIO DELS QUATRE PRIMERS 
((ANUARIS)) A VILLA JOANA 
El dia 13 d'abril de 199 1, en un acte celebrat al Museu Verdaguer de Villa 
Joana amb un centenar d'assistents, el Dr. Joaquim Molas presenta els 
cuinuaris Verdaguer)) de 1986, 1987, 1988 i 1989; en el seu parlament posa 
de manifest l'objectiu de l'cuinuari),, en descrigué les seccions amb refertn- 
cies als textos publicats i assenyala la singularitat d'una publicació com 
aquesta, compartida a Catalunya només per una altra dedicada a la figura de 
Ramon Llull. Prengueren la paraula també la senyora Margarida Tinto, di- 
rectora del Museu, que informa de l'estat actual i projectes de Villa Joana, el 
senyor Ricard Torrents, que assabenta els assistents de la creació de la Socie- 
tat Verdaguer, i el senyor Jordi Carrió, director del Centre Gestor de Museus 
i Patrimoni Cultural de YAjuntament de Barcelona, que manifesta la volun- 
tat de materialitzar en un conveni la col~laboració de 1'Ajuntament de la 
ciutat comtal amb l'editorial EUMO de Vic per garantir la continu'itat de la 
publicació de l'cuinuari Verdaguem. 
